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llliiisssttteeeddd      bbbeeelllooowww...      WWW!iiillleee      ttt!iiisss      llliiisssttt      iiisss      bbbyyynnnooo      mmmeeeaaannnsss      eeexxx!aaauuussstttiiivvveee,,,      iiittt      sss!ooouuulllddd      sssuuuffffffiiiccceee      tttooo      pppaaaiiinnnttt      aaa      rrreeeaaasssooonnnaaabbbllleeepppiiiccctttuuurrreee      ooofff      ttt!eee
ssstttaaattteee      ooofff      ttt!eee      IIIsssrrraaaeeellliii      eeecccooonnnooommmyyy      bbbeeetttwwweeeeeennn      222000000000      aaannnddd222000000444...
CCC!aaannngggeeesssiiinnn      ttt!eee      GGGrrrooossssss      DDDooommmeeessstttiiiccc      PPPrrroooddduuucccttt      (((GGGDDDPPP)))...
UUUnnneeemmmpppllloooyyymmmeeennnttt      llleeevvveeelllsss...
IIInnnffflllaaatttiiiooonnn      llleeevvveeelllsss...
TTT!eee      rrraaattteee      ooofff      FFFooorrreeeiiigggnnn      DDDiiirrreeecccttt      IIInnnvvveeessstttmmmeeennnttt      (((FFFDDDIII)))...
TTT!eee      pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee      ooofff      ttt!eee      ssstttoooccckkk      mmmaaarrrkkkeeettt...
CCC!aaannngggeeesss      iiinnn      ttt!eee      vvvaaallluuueee      ooofff      ttt!eee      lllooocccaaalll      cccuuurrrrrreeennncccyyy...
TTT!eee      llleeevvveeelll      ooofff      ttt!eee      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennntttaaalll      dddeeebbbttt      aaannnddd      ccc!aaannngggeeesss      iiinnn      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennntttdddeeefffeeennnssseeessspppeeennndddiiinnnggg...
TTT!eee      !eeeaaalllttt!      ooofff      pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr      ssseeeccctttooorrrsss      ooofff      ttt!eee      eeecccooonnnooommmyyy...
WWW!iiillleeeeeecccooonnnooommmiiissstttsss      fffrrreeeqqquuueeennntttlllyyy      aaarrrggguuueee      aaabbbooouuuttt      ttt!eee      rrreeelllaaatttiiivvveee      sssiiigggnnniiifffiiicccaaannnccceeeooofff      eeeaaaccc!      ooofffttt!eeessseee      pppaaarrraaammmeeettteeerrrsss,,,      tttaaakkkeeennn
tttooogggeeettt!eeerrr,,,      ttt!eeeyyy      aaarrreee      gggeeennneeerrraaallllllyyy      aaacccccceeepppttteeedddaaasss      aaa      gggooooooddd      iiinnndddiiicccaaatttooorrr      ooofff      eeecccooonnnooommmiiiccc      pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee...      AAAsss      ttt!eee      aaauuuttt!ooorrriiisss
dddeeeccciiidddeeedddlllyyy      nnnooottt      aaannn      eeecccooonnnooommmiiisssttt,,,      ttt!iiisss      wwwooorrrkkk      wwwiiillllll      aaacccccceeepppttt      ttt!eee      ‘‘‘tttoooooolllkkkiiittt’’’      ooofffeeecccooonnnooommmiiiccc      iiinnndddiiicccaaatttooorrrsss      llliiisssttteeeddd      aaabbbooovvveee      aaattt      fffaaaccceee
vvvaaallluuueee      ooonnn      ttt!eee      aaassssssuuummmppptttiiiooonnnttt!aaattt      ttt!eeeyyy      wwwiiillllll      ppprrrooovvviiidddeee      aaa      rrreeeaaasssooonnnaaabbblllyyy      aaaccccccuuurrraaattteee      pppiiiccctttuuurrreee      ooofff      ttt!eeessstttaaattteee      ooofff      ttt!eee      IIIsssrrraaaeeellliii
eeecccooonnnooommmyyy...
NNNaaatttiiiooonnnaaalll      eeecccooonnnooommmiiiccciiinnndddiiicccaaatttooorrrsss,,,      !ooowwweeevvveeerrr,,,      dddooo      nnnooottt      eeexxxiiisssttt      iiinnn      aaa      vvvaaacccuuuuuummm–––eeessspppeeeccciiiaaallllllyyy      www!eeennnwwweee      aaarrreee      lllooooookkkiiinnnggg      aaattt      tttooodddaaayyy’’’sss
!iiiggg!lllyyy      ggglllooobbbaaallliiizzzeeeddd      wwwooorrrlllddd...      TTT!iiisss      iiisssdddooouuubbblllyyy      tttrrruuueee      www!eeennn      wwweee      aaarrreee      fffooocccuuusssiiinnnggg      ooonnn      sssmmmaaallllll      eeecccooonnnooommmiiieeesss,,,      sssuuuccc!      aaasss
IIIsssrrraaaeeelll’’’sss,,,www!iiiccc!      aaarrreee      !iiiggg!lllyyy      dddeeepppeeennndddeeennnttt      ooonnn      aaannnddd      rrreeefffllleeeccctttiiivvveee      ooofff      iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleeecccooonnnooommmiiiccc      eeevvveeennntttsss      aaannnddd      tttrrreeennndddsss...
CCCooonnnssseeeqqquuueeennntttlllyyy,,,      wwweee      nnneeeeeeddd      tttooo      lllooooookkk      aaatttssseeevvveeerrraaalll      ooofff      ttt!eee      aaabbbooovvveee      pppaaarrraaammmeeettteeerrrsss      iiinnn      cccooommmpppaaarrriiisssooonnn      tttooo      ttt!ooossseee      ooofff
cccooouuunnntttrrriiieeessswww!ooossseee      eeecccooonnnooommmiiiccc      ssstttaaattteee–––bbbyyy      vvviiirrrtttuuueee      ooofff      tttrrraaadddeee,,,      ooorrriiigggiiinnn      ooofff      FFFDDDIII,,,      ooorrrooottt!eeerrr      vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss–––!aaasss      ttt!eee      mmmooosssttt      dddiiirrreeecccttt      aaannnddd
ooovvveeerrraaarrrccc!iiinnnggg      iiimmmpppaaaccctttooonnn      ttt!eee      IIIsssrrraaaeeellliii      eeecccooonnnooommmyyy...      IIInnn      ttteeerrrmmmsss      ooofff      tttrrraaadddeee      aaannnddd      ooovvveeerrraaallllll      eeecccooonnnooommmiiicccaaaccctttiiivvviiitttyyy,,,      ttt!eee      UUUnnniiittteeeddd
SSStttaaattteeesss      aaannndddttt!eee      EEEuuurrrooopppeeeaaannn      UUUnnniiiooonnn      aaarrreee      mmmooosssttt      sssiiigggnnniiifffiiicccaaannnttt      ddduuueee      tttooo      ttt!eeeiiirrr      iiimmmpppaaaccctttooonnn      ttt!eee      IIIsssrrraaaeeellliii      eeecccooonnnooommmyyy...      TTT!uuusss,,,      wwweee
wwwiiillllll      cccooommmpppaaarrreee      IIIsssrrraaaeeellliii      eeecccooonnnooommmiiicccpppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee      wwwiiittt!      ttt!aaattt      ooofff      ttt!eee      UUUnnniiittteeeddd      SSStttaaattteeesss      aaannndddttt!eee      EEEUUU      (((ooorrr      iiinnn      cccaaassseeesss      www!eeerrreee      EEEUUU
dddaaatttaaa      dddoooeeesss      nnnooottt      eeexxxiiisssttt,,,      wwwiiittt!      iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalllEEEuuurrrooopppeeeaaannn      cccooouuunnntttrrriiieeesss)))...      TTT!iiisss      cccooommmpppaaarrriiisssooonnn      iiisss      iiimmmpppooorrrtttaaannnttt,,,      bbbeeecccaaauuussseee–––aaassswwwiiillllll      bbbeee
sss!ooowwwnnn      bbbeeelllooowww–––mmmuuuccc!      ooofff      ttt!eee      nnneeegggaaatttiiivvveee      pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee      ooofff      ttt!eeeIIIsssrrraaaeeellliii      eeecccooonnnooommmyyy      ddduuurrriiinnnggg      ttt!eee      pppeeerrriiioooddd      iiinnn      qqquuueeessstttiiiooonnn      wwwaaasss
rrreeefffllleeeccctttiiivvveeeooofff      ttt!eee      eeecccooonnnooommmiiiccc      dddooowwwnnntttuuurrrnnn      ggglllooobbbaaallllllyyy      aaannnddd      !eeennnccceee      cccaaannnnnnooottt      bbbeee      aaattttttrrriiibbbuuuttteeedddeeexxxcccllluuusssiiivvveeelllyyy–––ooorrr      eeevvveeennn
ppprrriiimmmaaarrriiilllyyy–––tttooo      ttt!eee      ppprrrooobbbllleeemmmaaatttiiiccc      ssseeecccuuurrriiitttyyy      eeennnvvviiirrrooonnnmmmeeennntttiiinnn      IIIsssrrraaaeeelll...
CCCrrraaaffftttiiinnngggaaa      ssseeerrriiieeesss      ooofff      iiinnndddiiicccaaatttooorrrsss      ooofff      ttt!eee      ‘‘‘ssstttaaattteee      ooofff      IIIsssrrraaaeeellliii      sssoooccciiieeetttyyy,,,’’’      ooorrr      ‘‘‘sssoooccciiieeetttaaalll!eeeaaalllttt!,,,’’’      iiisss      mmmuuuccc!      mmmooorrreee      dddiiiffffffiiicccuuulllttt      ddduuueee
tttooo      ttt!eee      fffaaacccttt      ttt!aaattt      ttt!eeerrreeeaaarrreee      nnnooo      gggeeennneeerrraaallllllyyy      aaacccccceeepppttteeeddd      nnnooonnn-­-­-eeecccooonnnooommmiiiccc      pppaaarrraaammmeeettteeerrrsss      fffooorrr      mmmeeeaaasssuuurrriiinnngggttt!eee      iiimmmpppaaacccttt      ttt!aaattt
ttteeerrrrrrooorrriiisssmmm      !aaasss      ooonnn      ttt!eee      iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalll      aaannnddd      cccooolllllleeeccctttiiivvveeepppsssyyyccc!eee...      WWWeee      cccaaannn,,,      fffooorrr      eeexxxaaammmpppllleee,,,      lllooooookkk      aaattt      aaannn      eeecccooonnnooommmiiiccc
ssstttaaatttiiissstttiiicccsssuuuccc!      aaasss      cccooonnnsssuuummmeeerrr      cccooonnnfffiiidddeeennnccceee      aaannnddd      eeexxxtttrrraaapppooolllaaattteee      fffrrrooommm      ttt!iiisss      ttt!aaatttiiifff      ttt!eee      cccooonnnsssuuummmeeerrr      cccooonnnfffiiidddeeennnccceee      iiinnndddeeexxx      iiisss
rrriiisssiiinnnggg,,,      ttt!iiisss      mmmuuusssttt      mmmeeeaaannnttt!aaattt      pppeeeooopppllleee      aaarrreee      llleeessssss      fffeeeaaarrrfffuuulll      aaannnddd      cccooonnnssseeeqqquuueeennntttlllyyy      mmmooorrreee      wwwiiilllllliiinnngggtttooo      fffrrreeeqqquuueeennnttt      sss!oooppppppiiinnnggg      mmmaaallllllsss
aaannnddd      ooottt!eeerrr      pppuuubbbllliiiccc      ppplllaaaccceeesss      ooofff      cccooonnnsssuuummmeeerrraaaccctttiiivvviiitttyyy...      HHHooowwweeevvveeerrr,,,      cccooonnnsssuuummmeeerrr      cccooonnnfffiiidddeeennnccceee      cccaaannn      aaalllsssooo      rrreeefffllleeecccttt
gggrrreeeaaattteeerrrssspppeeennndddiiinnnggg      pppooowwweeerrr      ooorrr      ooottt!eeerrr      fffaaaccctttooorrrsss      nnnooottt      nnneeeccceeessssssaaarrriiilllyyy      rrreeelllaaattteeeddd      tttooottt!eee      qqquuueeessstttiiiooonnn      ooofff      ttt!eee      eeexxxiiisssttteeennnccceee,,,      ooorrr      lllaaaccckkk
!ttttttppp::://////wwwwwwwww...ggglllooorrriiiaaa-­-­-ccceeennnttteeerrr...ooorrrggg///222000000666///000999///mmmooorrraaaggg-­-­-222000000666-­-­-000999-­-­-000999///
!aaagggeee      444      ooofff      111777 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::000999:::222555!MMM      MMMSSSTTT
111...             111...            
222...            
333...            
ttt!eeerrreeeooofff,,,      ooofff      aaa      ssseeennnssseeeooofff      pppeeerrrsssooonnnaaalll      ssseeecccuuurrriiitttyyy...      MMMooorrreeeooovvveeerrr,,,      ttt!iiisss      ooonnnlllyyy      gggiiivvveeesss      uuusss      aaa      llliiimmmiiittteeedddpppiiiccctttuuurrreee      aaasss      tttooo      !ooowww      iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalllsss,,,
aaasss      wwweeellllll      aaasss      sssoooccciiieeetttyyy      aaasss      aaa      www!ooollleee,,,aaarrreee      aaabbbllleee      tttooo      cccooopppeee      wwwiiittt!      ttt!eee      iiinnnccceeessssssaaannnttt      fffeeeaaarrr      ooofff      ttteeerrrrrrooorrriiisssmmm...      AAAfffttteeerrraaallllll,,,      pppeeeooopppllleee      mmmaaayyy      bbbeee
aaafffrrraaaiiiddd      tttooo      gggooo      tttooo      ttt!eee      sss!oooppppppiiinnnggg      mmmaaallllll      ooorrr      sssuuupppeeerrrmmmaaarrrkkkeeetttbbbuuuttt,,,      aaafffttteeerrr      !aaavvviiinnnggg      cccuuuttt      dddooowwwnnn      sssuuupppeeerrrfffllluuuooouuusss      vvviiisssiiitttsss,,,      ttt!eeeyyy      wwwiiillllll
ssstttiiilllllleeennnddd      uuuppp      fffrrreeeqqquuueeennntttiiinnnggg      ttt!eeessseee      aaannnddd      ooottt!eeerrr      sssuuuccc!      eeessstttaaabbbllliiisss!mmmeeennntttsss      tttooo      pppuuurrrccc!aaassseeettt!eee      bbbaaasssiiiccc      cccooommmmmmooodddiiitttiiieeesss      ttt!aaattt      ttt!eeeyyy
nnneeeeeeddd,,,      aaasss      wwweeellllll      aaasss      tttooo      tttrrryyy      tttooommmaaaiiinnntttaaaiiinnn      ttt!eee      dddaaaiiilllyyy      pppaaatttttteeerrrnnnsss      ooofff      nnnooorrrmmmaaalll      llliiifffeee      (((aaa      nnneeeeeeddd      ttt!aaattt      bbbeeecccooommmeeesssmmmooorrreee      aaacccuuuttteee      ttt!eee
mmmooorrreee      iiittt      iiisss      ttt!rrreeeaaattteeennneeeddd)))...      AAAnnn      aaaddddddiiitttiiiooonnnaaalll      ppprrrooobbbllleeemmmiiinnn      aaatttttteeemmmppptttiiinnnggg      tttooo      mmmeeeaaasssuuurrreee      sssoooccciiieeetttaaalll      cccooopppiiinnnggg      wwwiiittt!      ttteeerrrrrrooorrriiisssmmm      iiisssttt!eee
lllaaaccckkk      ooofff      ssstttuuudddiiieeesss      aaannnddd      dddooocccuuummmeeennnttteeeddd      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      dddeeeaaallliiinnnggg      wwwiiittt!aaa      wwwiiidddeee      rrraaannngggeee      ooofff      vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss      ttt!aaattt      aaaffffffeeecccttt      ttt!iiisss      iiissssssuuueee...
HHHooowww,,,      ttt!eeennn,,,      aaarrreeewwweee      tttooo      mmmeeeaaasssuuurrreee      ttt!eee      dddeeegggrrreeeeee      ooofff      sssoooccciiieeetttaaalll      cccooopppiiinnnggg      wwwiiittt!      ttteeerrrrrrooorrriiisssmmmiiinnn      nnnooonnn-­-­-eeecccooonnnooommmiiiccc      ttteeerrrmmmsss???      TTT!eee
sss!ooorrrttt      aaannnssswwweeerrr      iiisss      ttt!aaattt,,,      aaattt      ppprrreeessseeennnttt,,,wwweee      cccaaannnnnnooottt      !ooopppeee      tttooo      dddooo      sssooo      aaadddeeeqqquuuaaattteeelllyyy      fffooorrr      ttt!eee      rrreeeaaasssooonnnsss      ooouuutttllliiinnneeedddaaabbbooovvveee...
HHHooowwweeevvveeerrr,,,      wwweee      cccaaannn      eeexxxppplllooorrreee      eeexxxiiissstttiiinnnggg      ssstttuuudddiiieeesss      aaannnddd      ssstttaaatttiiissstttiiicccsssiiinnn      ooorrrdddeeerrr      tttooo      ppprrrooovvviiidddeee      aaattt      llleeeaaasssttt      aaa      pppaaarrrtttiiiaaalll      pppiiiccctttuuurrreee      ooofff      ttt!iiisss
iiissssssuuueee...AAAccccccooorrrdddiiinnnggglllyyy,,,      ttt!eee      fffooollllllooowwwiiinnnggg      pppaaarrraaammmeeettteeerrrsss      wwwiiillllll      bbbeee      uuussseeeddd      iiinnn      aaannn      aaatttttteeemmmpppttttttooo      mmmeeeaaasssuuurrreee      ttt!eee      iiimmmpppaaacccttt      ooofff      ttteeerrrrrrooorrriiisssmmm
ooonnn      IIIsssrrraaaeeellliii      sssoooccciiieeetttyyy:::
PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnnooofff      ttt!eee      dddeeegggrrreeeeee      ooofff      pppeeerrrsssooonnnaaalll      ssseeecccuuurrriiitttyyy      (((aaasss      rrreeefffllleeecccttteeeddd      iiinnn      pppuuubbbllliiicccooopppiiinnniiiooonnn      pppooollllllsss)))...
PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnnooofff      cccooonnnfffiiidddeeennnccceee      iiinnn      ttt!eee      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      aaannnddd      iiitttsss      pppooollliiiccciiieeesss      (((aaasss      rrreeefffllleeecccttteeedddiiinnn      pppuuubbbllliiiccc      ooopppiiinnniiiooonnn
pppooollllllsss      aaannnddd      eeellleeeccctttiiiooonnn      rrreeesssuuullltttsss)))...
TTT!eeepppsssyyyccc!ooolllooogggiiicccaaalll      iiimmmpppaaacccttt      ooofff      ttteeerrrrrrooorrriiisssmmm      (((aaasss      rrreeefffllleeecccttteeeddd      iiinnn      ssstttuuudddiiieeesssooonnn      pppooosssttt      tttrrraaauuummmaaatttiiiccc      ssstttrrreeessssss
dddiiisssooorrrdddeeerrr      aaammmooonnnggg      ttteeerrrrrrooorrr      sssuuurrrvvviiivvvooorrrsss)))...
TTT!eeessseee      pppaaarrraaammmeeettteeerrrssssss!ooouuulllddd      ppprrrooovvviiidddeee      uuusss      wwwiiittt!      sssooommmeee      iiidddeeeaaa      ooofff      ttt!eee      ssstttaaattteee      ooofff      IIIsssrrraaaeeellliii      sssoooccciiieeetttyyyiiinnn      ttteeerrrmmmsss      ooofff      iiitttsss      aaabbbiiillliiitttyyy      tttooo
cccooopppeee      wwwiiittt!      ttteeerrrrrrooorrriiisssmmm...      IIIttt      rrreeemmmaaaiiinnnsssfffooorrr      fffuuutttuuurrreee      rrreeessseeeaaarrrccc!      tttooo      bbbrrroooaaadddeeennn      ttt!eee      ssscccooopppeee      aaannnddd      cccooommmppprrreee!eeennnsssiiivvveeennneeessssssooofff      ttt!iiisss
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